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Al marge de les histories d'oblits i soledats magistralment plasmades a Rayuelo, preval la 
forma en que estan explicades. La complexa estructura narrativa de la novel'la es presenta com 
una multitud de capítols amb un microcosmos propi i una estructura independent que pot ser 
entesa com una successió de poemes en prosa. José Sanchis Sinisterra parte ix d'un material 
d'extraordinaria qualitat per recrear un món on el que és magic i el que és oníric s'entrellacen 
amb el realisme més cru. Sanchis selecciona una serie de capl1:ols de la primera part de la 
novel'la -«Del lado de allá»- amb la intenció de recrear I'episodi més tragic de la narracióTot 
i així no hi entra de pie, sinó que, fent una pirueta d'extraordinaria sensibilitat dramatica, es situa 
després de I'esdeveniment de la mort del nadó per, des d'alla, submergir-se en el record deis 
protagonistes i presentar-los en escenes anteriors on s'evoca tot un món poblat de personatges 
que no apareixen a escena. Un joc dramatic al qual Sanchis s'hi entrega amb notable destresa, en 
sintonia amb les possibilitats que ofereix la novel'la i que requereix la participació activa de 
I'espectador per recomposar les peces del trencaclosques. El text dramatic constitueix una 
solida obra teatral, amb tres personatges en un únic espai escenic. En la direcció, Sanchis Sinisterra 
pretén remarcar el protagonisme del text, deixant-Io fluir per un escenari breu, dissenyat per 
Joaquim Roy, amb els elements imprescindibles per suggerir I'ambient de I'habitació parisenca on 
es desenvolupa I'obra. La direcció frena qualsevol concessió al melodrama, cercant la poesia en 
la paraula ben dita. La interpretació deis joves actors és mesurada i ajustada a les pautes de la 
direcció. Un gran repertori de gests adequats a cada personatge acompanya la interpretació 
deis actors darrere deis quals ells amaguen la seva joventut. El conjunt interpretatiu funciona, el 
text acaricia l'o'l'da de I'espectador amb accents lIunyans, desperta l'intel'lecte imanté una emo-
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ció creixent i continguda. L'exercici de manipular Rayuela s'erigeix en un univers dramatic amb 
entitat propia que no precisa de lectures previes, encara que convida a revisitar el món de 
Cortázar en la seva forma original. 
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